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RESUMEN 
 
Este estudio de factibilidad esta basado en el análisis de las Variables e 
Indicadores de Responsabilidad Empresarial que se usan en Europa (España - 
Francia), y estudia su aplicación a las empresas de la séptima región de Chile. 
 
Para tal efecto, se realiza un estudio a los Balances Sociales Europeos de 
los últimos veinte anos, con el fin de identificar las variables relevantes y ver su 
comportamiento en el tiempo. 
 
Tomando como parámetros las variables europeas, se determinan 
aquellas variables relevantes que pueden contribuir a la realidad regional de 
acuerdo a la gestión de cada empresa. 
 
Para la realización de lo anterior se utilizan herramientas tales como: 
Encuesta, Modelación Matemático - Estadística y finalmente una Aplicación, con el 
propósito de validar estas variables en las empresas de la región. 
 
Producto de este estudio se obtuvo que, de las variables analizadas en la 
gestión de las empresas europeas (España - Francia) un 66% son usadas en la 
gestión de las empresas regionales. Además, un 69% de las empresas regionales 
consideran de gran importancia las variables de responsabilidad empresarial que 
utilizan las empresas europeas en su gestión.  
